
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１）Johann Gottlieb Fichte: 》 Brief an Carl Leonhard 
Reinhold vom 8. Januar 1800《. In : Transzendental-
philosophie und Spekulation. Der Streit um die 
Gestalt einer Ersten Philosophie (1799-1807). 
Quellenband. Hrsg.  von Walter Jaeschke. 
Hamburg 1993, 66 (= Philosophisch-literarische 
Streitsachen 2.1).
２）Friedrich Wilhelm Joseph Schlling : Philosophische 
Untersuhungen über das Wesen der menschlichen 
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Freiheit und die damit zusammenhängenden 
Gegenstände (1809). In: Schlling: Sämtliche Werke. 
Abt.Ⅰ , Bd. 7, 331-416.
３）Hegel : Vorlesungen über Rechtsphilosophie, hrsg. 
von Karl-Heinz Ilting. Bd. 4. 925.
４）Akademieausgabe Ⅳ .230.
５）Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts, 
§§1-32.
６）Hegel: Werke. Bd.Ⅷ .Ⅹ f.
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